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Ключевская группа вулканов Камчатки включает 13 вулканов, четыре из которых действующие:
Ключевской (непрерывная активность отмечается в течение нескольких сотен лет, последнее
извержение: 24.03.2016-настоящее время), Безымянный (22.10.1955.-01.09.2012.), Плоский
Толбачик (27.11.2012.-09.2013.) и Ушковский (1890) (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert
/volcano.php?lang=en). Созданная в 2011-2016 гг. и продолжающая развиваться совместными
усилиями специалистов ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДВ НИЦ Планета информационная
система (ИС) Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (VolSatView),
позволяет работать не только с оперативно поступающими спутниковыми данными, но и с их
долговременными архивами (Ефремов и др., 2012; Лупян и др., 2015; Толпин и др., 2011).
Совместный ретроспективный анализ геологических, спутниковых и других типов данных дает
возможность получать уникальную информацию о процессах, происходивших в районах
вулканической активности, и лучше понимать их природу. Например, чреда перемежающихся
извержений в районе активных вулканов Плоский Толбачик, Ключевской и Безымянный с 1941 года
по 2016 год позволяет говорить о взаимосвязи глубинных процессов на территории Ключевской
группы вулканов (Горшков, 1959; Иванов, Горельчик, 1976; Пийп, 1956; Girina, 2013; и др.). С другой
стороны, совместный анализ наземной информации и спутниковых данных высокого разрешения
(Aster, Landsat-8, Ресурс-П и др.) о вышеуказанных извержениях вулканов, дает возможность
проследить во времени от одного к другому вулкану смену геологической и тектонической
обстановок, в которых они последовательно извергались; а также изменения характера
эксплозивной активности каждого из вулканов, с большей надежностью прогнозировать их будущие
извержения и оценивать их опасность.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-17-00042).
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